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? ??? ???? ??? ???? ???
2001 2,669.4 737.8 40.4 27.6 1.5
2002 3,531.1 1,196.2 74.9 33.9 2.1
2003 3,190.4 1,007.6 113.8 31.6 3.6
2004 3,458.0 850.0 156.0 24.6 4.5
2005 3,285.0 777.9 267.0 23.7 8.1
2006 4,256.4 743.3 684.5 17.5 16.1
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